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 يف ضوء نظرية بيرت نيومارك  كنز احلطاب حتليل الرتمجة اإلندونسية يف 
 )دراسة حتليلية يف الرتمجة( 
 
Ariel Achmad Pramudya 
UIN Sunan Ampel Surabaya 
E-mail: narilachmad@gmail.com 
 
Abstrak : Anime berjudul Harta Karun Penebang Kayu adalah anime pertama 
yang berasal dari Arab dan telah diterjemahkan ke beberapa bahasa termasuk 
bahasa Indonesia, hal inilah yang menyebabkan penulis berkeinginan untuk 
meneliti penerjemahan yang ada pada anime ini, karena di samping penerjemahan 
dari bahasa Arab ke bahasa Indonesia tidak sepopuler terjemahan dari bahasa 
lain, penulis juga sadar bahwa hasil penerjemahan Arab ke Indonesia yang sedikit 
itu masih tidak bagus, salah satu faktornya adalah metode yang digunakan 
menerjemah hanya berupa terjemah kata-demi-kata dan terjemah harfiah. Metode 
yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif deskriptif. Teori yang 
digunakan adalah teori terjemah milik Newmark yang menjelaskan bahwa metode 
terjemah terbagi ke dua pembagian besar, berorientasi ke bahasa sasaran dan 
berorientasi ke bahasa sumber. Hasil dari penelitian ini, dari 198 data, penulis 
menemukan hanya enam metode terjemah dari delapan metode terjemah Newmark 
yaitu Terjemah Kata-demi-Kata 30 data, Terjemah Semantis 2 data, Terjemah 
Adaptasi 15 data, Terjemah Bebas 28 data, Terjemah Idiomatik 16 data dan 
Terjemah Komunikatif 99 data, 8 data sisanya adalah kata-kata yang tidak 
diterjemahkan oleh penerjemah dan diganti dengan kata-kata lain. 
 
Kata Kunci: Terjemah, Peter Newmark, Harta Karun Tukang Kayu, Anime 
 
رتجم إىل اللغات املختلفة ومنها اللغة يأنيمي كنز احلطاب هو أول أنيمي من العرب وقد امللخص: 
الباحث أن  عمل الرتمجة من  ه فوق كون يبحث الرتمجة يف هذا أنيمي، ألناإلندونسية. فلهذا أراد 
عرف الباحث أن حصول  ن اللغات األخرى عجدا يف اإلندونسي خالفا  الالعربية إىل اإلندونسية قلي
تلك الرتمجة أي من العربية إىل اإلندونسية ليس جبيد وأحد مؤثراته هو كون الطريقة املستخدمة يف 
يف هذا البحث هو البحث  ستخدم. وأما املنهج البحثي املرمجة حرفية فقطمة وتلالرتمجة ترمجة كلمة بك
أي نظريته الىت قالت  هي نظرية نيومارك يف طرائق الرتمجة خدمةالكيفي الوصفي. وأما النظرية املست
صل . واحلاأن الرتمجة تقسم إىل اإلجتاهني األول يتجه إىل اللغة اهلدف والثاين يتجه إىل اللغة املصدر
من مائة ومثانية وتسعني بيانة وجد الباحث ستة طرائق فقط من مثانية طرائق وهي الرتمجة كلمة بكلمة 
االقتباسية    30 والرتمجة  بيانتني  الداللية  والرتمجة  احلرية    15بيانة  والرتمجة  والرتمجة   28بيانة  بيانة 
انية بياانت هو اجلمل بغري الرتمجة بيانة. وسائرها أي مث 99بيانة والرتمجة االتصالية  16االصطالحية 
 بل بدل املرتجم إىل اجلمل األخر.
 كنز احلطاب، أنيمي  بيرت نيومارك، الرتمجة،الكلمات املفتاحية: 
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 مقدمة 
الرتمجة هي شيء منذ زمان القدمي كان اختالف اللغة سببا لصعبة االتصال بني الشعوب ابللغة األجنبية ف
وهذه األمهية  2ستطيع أن نعرف الشعوب واألجناس يف هذا العامل بدون الرتمجة ن الحنن  1مهم يف اإلتصال مع الغري 
كلنا نستطيع أن نتصل مع الغري خمالف اجلنسية والثقافية حىت اللغوية. اآلن   ،من قبل يف هذا الزمان العوملة أظهر
 تنقل الرتمجة  حىت  بلفحسب  إىل اللغة اهلدف  املصدر فللرتمجة أثر كبري يف هذا الواقع ألن الرتمجة ال تنقل معىن اللغة 
هلما عالقة قوية والثقافية دليل على شعب يف هذا العامل  ألن الثقافية واللغة  .3ثقافية اللغة املصدر إىل اللغة اهلدف 
ية أو غري وإذا كان اإلتصال مع الغري يف هذا الزمان سريعا فاألعمال األدب 4واللغة وسيلة لتقدميها إىل شعب أخر 
( ابإلتصال يف الزمان العوملة يعىن اإلتصال اآلن ال ينتهى إىل Alvarezاألدبية كذلك. وهذا الذي يسميه ألفاريز )
 .5الكالم فقط بل الناس يف العامل يتصل ابألفالم واملوسيقيني والكتب والرواايت وغري ذلك 
من يبان والفيلم من الغربية منتشرون يف العامل يف هذا الزمان ننظر أن املوسقي من كوراي اجلنوبية وأنيمي 
فضال يف اإلندونسية ولكن األعمال من العربية يف اإلندونسية ال يبلغ إنتشارها مبلغ األعمال غري العربية وهذا 
 الظاهر يستطيع أن نري يف جمتمعنا حنن أفهم فهما جيدا ابملغّنيني واملغّنيات من كوراي وأفهم بكتاب القصة الصورية 
من يبان ولكنا ال نعرف حممود صباغ. وظن الباحث وجود هذا الواقع بسبب نقص فهم الثقافة العربية لكون الرتمجة 
ألن من املعلوم ترمجة كل هذه اآلداب خيتلف عن ترمجة القرآن فرتمجة القرآن إما  من العربية إىل اإلندونسية نقيصة.
ز علينا أن نغريه وإما الرتمجة التفسريية وهذه الرتمجة قام هبا العلماء العالمة الرتمجة احلرفية املقيدة حبروف القرآن وال جيو 
. فيمكن هذه ترمجة القرآن أن تصري سببا خلوف ترمجة اآلداب من العرب ألن 6بعلوم العرب وعلوم دين اإلسالم 
 ريية.اإلندونيسني يظنون أن اخليار يف ترمجتها اثنان فقط الرتمجة احلرفية والرتمجة التفس
 ووجد الباحث أكثر احلاصل الرتمجي من اللغة العربية إىل اللغة اإلندونسية مقيد ابللغة املصدر فيحرّي القارئ 
ت الرتمجة كلمة بكلمة أو الرتمجة احلرفية واألحسن أن يرتجم املرتجم بطريقة تليق مبن سيقرأ ترمجته خدم أكثرها است
للغة اهلدف وإذا للناطقني للغة املصدر ليعّرف املرتجم هلم لغته فليرتجم ميال إذا كان هدفه لألطفال فليرتجم ميال 
 
1 Ni Ketut Suni Weliantari, “Metode dan Ideologi Penerjemahan Kotowaza dalam Blog Kursus Bahasa Jepang 
Evergreen” dalam Jurnal Sakura: Sastra, Bahasa, Kebudayaan dan Pranata Jepang, Vol 2 no 2 (2020), 113. 
2 Muhammad Chirzin, “Dinamika Terjemah Al-Qur'an (Studi Perbandingan Terjemah Al-Qur'an Kemenerian 
Agama RI dan Muhammad Thalib)” dalam Jurnal Studi Ilmu-ilmu Al-Qur'an dan Hadis, Vol 17 no 1 (2018), 5. 
3 Peter Newmark, A Textbook of Translation, (Shanghai Foreign Language Education Press, 1988), 5.   
4 Sri Muryati & Bekti Setio Astuti, “Penggunaan Strategi Penerjemahan Kosakata Budaya Jawa Tengah 
Berbahasa Indonesia ke dalam Bahasa Jepang dalam Media Informasi Pariwisata” dalam Jurnal CULTURE, Vol 
7 no 2 (2020), 205.  
5 Alvarez, “Translation, Power, Subversion”, dalam Clevedon, Multilingual Matters, 1996, 155. 
6 Arman Husni,  جهود العلماء اإلندونيسيني ىف ترمجة ألفاظ القرآن الكرمي )الدراسة التحليلية لرتمجة معاىن األلفاظ العلمية الكونية القرآنية ىف
 .dalam Jurnal EDUCATIVE, Vol 3 no 2 (2018), 103 إندونيسيا، قضااي وحلول
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أراد الباحث أن يبحث وحيلل  مقيدة يف الرتمجة كلمة بكلمة أو احلرفية خدمةكون الطريقة املستفل .للغة املصدر
 . يف ترمجة الفيلم خدمةرى املست ليجد الطرائق األخ  الرتمجة من العربية إىل اإلندونسية يف األعمال األديب مثل الفيلم
( عن طريقة Bastiko Pradhana ( "2016وقد حبث يف الرتمجة أو يف طريقة الرتمجة ابستيكا فراداان "
( يف أنيمي ذيل اجلنية يف الفصل الرابع وسبعي. وقد حبث أيضا أايداان أكرب Kyuubisubsالرتمجة لكيوبسوبس )
"Ayyadana Akbar ( "2014 مجة من اليابنية إىل اإلندونسية يف استعمال كيشو )( عن طريقة الرتKeishou يف )
( قد Renny( "2019" ورينين " Made Ratna" ومادي راتنا "Ida Ayu(. وأما إيدا أيو " K-Onأون )- أنيمي كي
يبانية معا". ( "اللغة الLineحبثن عن طريقة الرتمجة من اليبانية إىل اإلندونسية يف األقوال اليبانية يف جمموعة الين )
" من Good Will Hunting( حبثت عن حتليل طريقة الرتمجة يف الفيلم " Nova Jayanti( "2015ونوفا جااينيت " 
اإلندونسية  اإلجنليزية إىل  اثنني اللغة  نور  ( هم Emzir" (2018"وإميزير  "Yumna"وميىن  "Nur Isnaini". مث 
 边旅行边恋爱  (Bian Luxing Bianيبحثون عن ترمجة االصطالح الثقايف من الصني إىل اإلندونسية يف رواية 
Lian Ai) كلهم حبوثهم عن طريقة الرتمجة ولكن حبث ابستيكا من اللغة اللغة اليبانية إىل اإلجنليزية وحبث أايداان .
وحبث  وأما الرابع أي حبث نوفا من اللغة اإلجنليزية إىل اإلندونسيةمن اليبانية إىل اإلندونسية وإيدا وأصحابه كذلك 
 .نور وأصحابه أي البحث اخلامس من اللغة الصينية إىل اللغة اإلندونسية
والباحث األول أي ابستيكا نظرية حبثه حتت نظرية نيومارك وأنتج طريقة الرتمجة يف ذلك أنيمي أكثرها 
احمل بعض  يف  ولكن  احلرفية  والرتمجة ابلرتمجة  اإلصطالحية  والرتمجة  احلرة  والرتمجة  الوافية  الرتمجة  طريقة  وجد  ادثة 
ونتيجة حبثه  نيومارك( الىت هي مرخصة من نظرية لHoedنظرية هلود ) استخدماإلتصالية. وأما الثاين أايداان أكرب 
الطريقة الدخيلية والطريقة الصوتية أنه وجد مخسة طرائق يف ترمجة كيشو وهي الرتمجة الوافية والرتمجة اإلقتباسية و 
( Darbelnet( وداربيلنيت )Vinayنظرية فيناي ) استخدم والرتمجة اإلتفاقية. والباحث الثالث أي إيدا وأصحاهبا 
نظرية اسرتاتيجية للرتمجة ووجد كل  استخدمأي نوفا  رابع . ونتيجته وجود سبع طرائق لرتمجته. والنيوماركونظرية 
صطالح الثقافية للصني نظرية وضع املقابل ال استخدم مث األخري أي حبث نور اثنني وأصدقائها  أنواعها يف حبثه.
ووجد فيه مائة وسبعة وأربعون بيانة لذلك االصطالح وأما طريقة الرتمجة الىت تستعمل فيه مخس طرائق من مثانية 
 (. Mona Baker) لنظرية موان ابكري
وهذا البحث خيالف عن البحوث املذكورة كلها. ألن هذا البحث خيص على حتليل الرتمجة اإلندونسية يف 
والباحث يهدف يف هذا البحث  الباحث نظرية بيتري ألهنا تقسم على اجتاهني كبريين. استخدمأنيمي كنز احلطاب و 
ها املرتجم يف أنيمي كنز احلطاب استخدماللغة اإلندونسية اليت  أن حيلل ويبني طريقة الرتمجة من اللغة العربية إىل 
 يف ترمجة هذا أنيمي. خدمة ويشرح أكثر الطرق املست
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وعلة الباحث يف أخذ هذا املوضوع ألن الباحث ال جيد البحث عن الرتمجة من اللغة العربية إىل اللغة  
والعلة الثانية الباحث جيد يف حمادثة هذا أنيمي كلمات اإلندونسية يف أنيمي البتة فهذا حبث أول عن هذا املوضوع. 
أو اجلمل املرتمجة ابحلرية ولكن ال جتاوز معىن اللغة املصدر. فهذا البحث عّده الباحث حبثا مهّما ألننا سنعرف 
مجتنا غدا وجتّيد تر  ةيف هذا أنيمي وهذه املعرفة تساعدان يف ترمجة أنيمي أخرى خاص استخدمتطريقة الرتمجة الىت 
 عموما. 
 منهجية البحث 
الوصفي. أما ه الباحث هنا املنهج الكيفي استخدماملنهج البحثي الذي وليكون هذا البحث حبثا منظما ف
الكيفي يعىن أن هذا البحث ال يدخل فيه العدد وما شبه ذلك فهذا البحث خيص يف اللسان أو الكتابة وحصول 
وحتليل البياانت. وأما الوصفي يعىن أن هذا الباحث سيحلل البياانت مث وصفها يف البحث يؤخذ من قراءة املصادر 
. أما نوع البحث يف هذا البحث دراسة الرتمجة.وبياانت هذا البحث أيخذها الباحث من الدبلجة العربية 7النتيجة 
ق أي بعد مجع البياانت من والدبلجة اإلندونسية يف أنيمي كنز احلطاب. وطريقة حتليل البياانت هي طريقة الواثئ
يف الرتمجة مث حيللها الباحث  نيوماركالدبلجة العربية وترمجة الدبلجة اإلندونسية سيقابل الباحث تلك البياانت بنظرية 
 . نيوماركويف األخري سيصنف الباحث مثانية أصناف حسب نظرية 
 الرتمجةأ. 
الرتمجة هي نقل املعىن يف النص أن  نيومارك وهناك تعريفات كثرية يف الرتمجة، فسيذكر الباحث بعضها. قال 
( Arbain. ويف حبث أربعني )9وهو يعد الرتمجة عمليا وفنيا 8إىل اللغة األخرى حسب مراد النص الذي أراده املتكلم
لغة املصدر إىل اللغة اهلدف ابلطريقة واملنهج لنقل معىن ( يقول الرتمجة هي نقل الFosterجيد الباحث أن فوستري)
. فالرتمجة هي شيء معقد يتعلق بكاتب أصل أو انطق اللغة املصدر واملرتجم والقارئ فلهذا 10ف املصدر إىل اهلد
 .11وجب على املرتجم أن ينقل ذلك املعىن جبيد
 
7 Tira Nur Fitria, “Translation Technique of English into Indonesian Subtitle in “Bhaijan Bajrangi” Movie” 
dalam ELS Journal on Interdisciplinary Studies on Humanities, Vol 2 No 2 (2019), 255. 
8 Fenti Rizki Amanda dkk, “An Analysis of Translation Procedures Found in the Translation of Movie Subtitle: 
Zootopia” dalam Jurnal Polingua, Vol 8 No 1 (2019), 11. 
9 Nova Jayanti Harahap, “Analisis Strategi Penerjemahan Pada Film ‘Good Will Hunting’ ke Dalam Bahasa 
Indonesia” dalam Jurnal Ecobisma, Vol 2 No 2 (2015), 120. 
10 Arbain, “Translating Subtitles of Becoming Jane Film: A Pragmatic Approach”, dalam Jurnal LANGKAWI, 
Vol 6 No 1 (2020), 18. 
11 Noor Isnaeni dkk, “Penerjemahan Istilah Budaya Bahasa Mandarin Dalam Novel 边旅行边恋爱 (Biān 
Lǚxíng Biān Liàn’ài)” dalam Jurnal Bahasa Lingua Scientia, Vol 10 No 1 (2018), 42. 
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واللغة املصدر  12ا اللغة املصدر واللغة اهلدفوعلى ما ذكر الباحث آنفا عرف أن الرتمجة تركب من الشيئني ومه
هي اللغة اليت سيحاول املرتجم منها إيل لغة أخرى فهي يف هذا البحث اللغة العربية واللغة اهلدف هي اللغة الىت 
"حسب مراد النص  نيوماركوعرف أيضا بقول  .13سيحاول املرتجم إليها فهي يف هذا البحث اللغة اإلندونسية 
املتكلم" أن الرتمجة ليست نقل لغة إىل لغة فحسب بل نقل املعىن كله سواء ضمن العناصر االجتماعية الذي أراده 
 والثقافية أو ال. 
واملسئلة املهمة يف الرتمجة اختيار طريقة الرتمجة أمييل املرتجم إىل اللغة اهلدف أم إىل اللغة املصدر ألن الرتمجة 
عرفة العنصر الثقايف واحلايل يف تلك اللغة مث تعيني معىن الكلمة ليجد املرتجم تعّلم األسلوب يف لغة وحتليله وفهمه وم
ملرتجم أن يعرف نظرية الرتمجة وسيموهنا غالبا بطريقة الرتمجة فوق فلذلك وجب على ا 14املرتادف هلا يف لغة أخرى 
بقواعد اللغة املصدر واهلدف ويعرف ( وهي كون املرتجم عاملا Ahmad Izzanثالثة الشروط الىت بينها أمحد عزان ) 
 .15الثقافة واإلجتماعية يف اللغتني وأن تسع مفرادته يف اللغتني 
 نيومارك نظرية ب. 
يستقبح  ونيومارك قال نيومارك أن استعمال نظرية الرتمجة سيء ورغم ذلك هذا اإلصطالح ينتشر يف اجملتمع. 
. 16ها املرتجم يف ترمجته استخدمتهذا اإلستعمال ألنه ليس للرتمجة نظرية قط وإمنا أريد بنظرية الرتمجة هي طرق الىت 
واتفق هبذا  فلذلك هذه الطرق ليس معاجل الطرق للرتمجة أي من الذي حفظ تلك الطرق صار ماهرا يف الرتمجة
اسرتاتيجيات ن حلول املشاكل يف الرتمجة استعمال طرق الرتمجة أو القول إيكي كوسوما وأصدقائها يف حبثهم أبن م
 .18استقبح ذلك اإلستعمال ال ينكر أنه يساعد املرتجم يف الرتمجة  نيومارك. وفوق كون 17للرتمجة 
 
12 Muhammad Ehsan Pamungkas, “Translation Methods in Political Speeches: A Case Study of English 
Translation of President Joko Widodo’s Inaugural Address” dalam Paradigma Jurnal Kajian Budaya, Vol 10 
No 2 (2020), 133. 
13 Siti Shalihah, “Terjemah Bahasa Arab Antara Teori dan Praktik” dalam Jurnal At-Ta’dib, Vol 12 No 2 
(2017), 196-197. 
14 Herawati Br Bukit, “Metode Penerjemahan Phrasal Verb Dalam Dialog Antara Perawat Dan Pasien” dalam 
Jurnal Penelitian Kesmasy, Vol 3 No 1 (2020), 7. 
15 Tiara Nurainun, “ فعالية طر يقة الرتمجة على نتائج تعليم اللغة العربية لطلبة النصف الثامن يف املدرسة الثانوية ابتوسيتاندوك بناحية والينرانج
 .dalam Jurnal Al Ibrah, Vol 1 No 1 (2018), 77 ”الشمالية مبنطقة لووو احلاج حممد زهري أبونواس
16 M. Faisol Fatawi, Seni Menerjemah Arab-Indonesia. (Yogyakarta: Dialektika, 2017) hal 3. 
17 Eky Kusuma Hapsari dkk, “Strategi Penerjemahan Istilah Budaya Sosial Dan Organisasi Sosial (Penelitian 
Analisis Isi pada Penerjemahan Novel Bocchan Karya Natsume Soseki ke dalam Bahasa Indonesia)” dalam 
Kagami: Jurnal Pendidikan dan Bahasa Jepang, Vol 11 No 1 (2020), 2. 
18 M. Faisol Fatawi, Seni Menerjemah Arab-Indonesia. (Yogyakarta: Dialektika, 2017) hal 5. 
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 حتت ضوء الرتمجتني ومها الرتمجة الداللية والثانية الرتمجة اإلتصالية. وهااتن الرتمجتني تتجهان  نيوماركفنظرية 
. وما يلى صورته الطريقة لدى 19إىل اجتهني خمتلفني األول يتجه إىل اللغة املصدر والثاين يتجه إىل اللغة اهلدف 
 إذا أسند ابجتاهني.  نيومارك
 
 اللغة اهلدف امليل إىل         اللغة املصدر امليل إىل 
 اقتباسية                    كلمة بكلمة 
 حرة           حرفية
 اصطالحية                                                                                                         وفية   
 اتصالية         داللية
 20طريقة الرتمجة للبيرت نيومارك  : 1 صورة
 يف الرتمجة  ه طرق. أقسام ج
 يلي: . وسيبينه الباحث يف ما 21وله مثانية الطرق يف الرتمجة 
 الرتمجة كلمة بكلمة  .1
(Word to word translation) 
يكتب  أبن  ومعىن.  عددا  اهلدف  بكلمات  املصدر  لغة  يتساوى كلمات  أبن  الطرق  هذه 
املرتجم حتت كلمات لغة املصدر السطر مث يرتجم أحادي تلك الكلمات إىل لغة اهلدف 
العنصر اخلارجي كسياق الكالم وغري بكلمات هلا أشبه املعىن إىل كلمات املصدر وال يالحظ 
 حنو:  ذلك.
 I like that clever studentاللغة املصدر: 
 Saya menyukai itu pintar muridاللغة اهلدف: 
 
19 Bastiko Pradhana, “Translation Methods of a Fansub By Kyuubisubs Of Episode 74 Of The Fairy Tail 
Anime”, dalam Jurnal JLT, Vol 6 No 1 (2016), 14. 
20 Abigail Geraldine Sinintina & Lea Santiar, “Strategi Penerjemahan Humor Pada Novel 
Harry Potter and the Philosopher’s Stone Terjemahan Bahasa Jepang” dalam Jurnal Kajian Jepang, Vol 4 No 1 
(2020), 6. 
21 Nanda Yunisa, “A Translation Analysis on The Indonesian Version of “Dear God” By Avenged Sevenfold” 
dalam Jurnal BASIS, Vol 7 No 1 (2020), 92. 
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و  menyukaiإىل  likeو  sayaجم إىل رت ت  Iفإذا نظران أن الرتمجة تساوى لغة املصدر كلمة 
that  إىلitu  وclever  إىلpintar  وstudent  إىلmurid فعدد الكلمة بني اللغة املصدر .
 .murid pintar ituإىل  itu pintar murid غرّي يأن  األحسنو  دف سواءواللغة اهل
 الرتمجة احلرفية  .2
(Literal translation ) 
هذه الطريقة والرتمجة كلمة بكلمة قريبة من السواء. حيث إن هذين الطريقتني ترتمجان ألفاظ 
املصدر من دون مالحظة السياق. ولكن األوىل يعىن الرتمجة احلرفية جتعل العنصر النحوية لغة 
 للغة املصدر قريبا إىل العنصر النحوية للغة اهلدف. وهذا ال يستعمله الرتمجة كلمة بكلمة. 
 حنو:
 It’s raining cats and dogs اللغة املصدر:
 Hujan kucing dan anjing اللغة اهلدف:
وهذا ما يسمى إىل الرتمجة احلرفية  kucing dan anjingيرتجم إىل  cats and dogsكلم 
ألنه إذا وجدت ترمجتها فكان  It’s. وحذفت ترمجة كلمة lebatألن األحسن أن ننرتجم إىل 
 هذه الرتمجة الرتمجة كلمة بكلمة ال الرتمجة احلرفية.
 الرتمجة الوفية  .3
(Faithful translation ) 
فية هي أن يرتجم املرتجم كلمات لغة املصدر إىل لغات اهلدف جبيد ولكن حصول الرتمجة الو 
الرتمجة يستقبح ألن يف هذه الطريقة يراعى املرتجم بنية حنوية للغة املصدر. وقبح هذه الطريقة 
 حنو:  ظاهر يف ترمجة الكلمة الثقافية.
 He is a book-worm اللغة املصدر:
 Dia adalah seorang cacing buku اللغة اهلدف:
هي كتاب و  bookأي كما كان معناها   book-wormيف هذه الرتمجة تراعى ترمجة كلمة 
worm  دودة واألحسن أن ترتجم إىلKutu buku . 
 الرتمجة الداللية  .4
(Semantic translation) 
ولكنها لينة يف هذه الطريقة أحسن من الطرق قبلها فوق كونه متيل إىل لغة املصدر أيضا، 
ترمجة كلمة ثقافية مثال وهذه الطريقة تراعى القيمة اجلمالية للغة املصدر ولكن ال جتاوز حىت 
 حنو: قبحت ترمجة كلمة اهلدف. 
 He is a book-worm اللغة املصدر:
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 Dia adalah seorang yang sangat suka membaca اللغة اهلدف:
دليال على أهنا  sangat suka membacaترجم إىل  book-wormويف هذه الرتمجة كلمة 
األحسن  Kutu Bukuالرتمجة الداللية ولكنها ليس بكمال ألن يف اللغة اهلدف وجود كلم 
 . sangat suka membacaواألقصر من 
 الرتمجة اإلقتباسية  .5
(Adaptation translation ) 
اإلقتباسية هي ألني الطريقة يف الرتمجة. وهي متيل إىل لغة اهلدف ميال شديدا حىت الرتمجة 
كان ارتباطها إىل لغة املصدر يكاد يزيل. مثل كون ثقافة للغة املصدر تبدل بثقافة لغة اهلدف. 
 حنو: هذه الطريقة توجد كثريا يف ترمجة الشعر أو نص املسرحية. 
 I want Hotdog اللغة املصدر:
 Aku mau pecel ة اهلدف:اللغ
فمن أدلة كون الرتمجة الرتمجة االقتباسية هي بدل العنصر الثقايف يف اللغة املصدر ابلعنصر 
هو من املأكوالت يف اللغة املصدر وال  Hotdogالثقايف يف اللغة اهلدف. فمثال املذكور كون 
من املأكوالت يف اللغة اهلدف وال يوجد يف اللغة  pecelيوجد يف اللغة اهلدف فيبدل ب 
 املصدر. 
 الرتمجة احلرة .6
(Free translation ) 
الرتمجة احلرة هي أن يرتجم املرتجم حرية يعىن يركز يف معىن كالم لغة املصدر دون تركيب 
يتجاوز كالرتمجة اإلقتباسية أبن يكون معىن كالم لغة املصدر معلوما ولو كالمه. ولكن ال 
 حنو:  كان نصه غري معلوم. 
 Jhon is growing with happiness اللغة املصدر:
 Jhon, hatinya berbunga-bunga اللغة اهلدف:
يف كلم   املثال  هذا  إىل    growing with happinessوشاهد  يرتجم   hatinyaالذى 
berbunga-bunga ( واملعىن األصل من  هو كون جهونJhon يف كمال السعادة ولكن )
 growing with happinessليدل على أن ما يسعد هو قلبه ويرتجم  hatinyaالرتمجة يزيد 
 الذي كان أنسب إىل اللغة اهلدف.  berbunga-bungaب 
 الرتمجة اإلصطالحية  .7
(Idiomatic translation) 
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ألن  النص.  ذلك  معىن  تبطل  ولكن  املصدر  لغة  نص  من  الرتمجة  حتّصل  الرتمجة  هذه 
املصطالحات يف لغة املصدر ال توجد يف لغة اهلدف فيبدل املرتجم تلك املصطالحات بكلمة 
 حنو:  أخرى ال ابملصطالح.
 I can relate to that اللغة املصدر:
 Aku mengerti maksudnya اللغة اهلدف:
املثال   هذا  املعرفة   relate to thatويف  معىن  يضمن  املصدر  اللغة  يف  املصطلحات  من 
واالحساس السواء مبا وقع واملصطلح السواء يف اللغة املصدر غري موجود فهذا الكلم يرتجم 
 الذي يضمن سواء املعىن ولكن ليس مصطلحا.  mengerti maksudnyaإىل 
 ية الرتمجة اإلتصال .8
(Communicative translation) 
هذه الرتمجة يسارع إىل حتصيل الرتمجة اجليدة املطابقة للسياق فيقبل القارئ تلك الرتمجة من 
 حنو:  حيث لغتها ومعناها. 
 Beware of the dog اللغة املصدر:
 Awas anjing galak اللغة اهلدف:
ولكن الرتمجة يزيد صفة واحدة للكلب و حتذر عن الكلب املعىن األصل يف اللغة املصدر ه
(galak بدال عن تعريفه لوجود كلمة )the وهذا أقصر ويزيد فهما وسهال للفهم. وهذه .
الرتمجة الىت تتستطيع أن تتحمل معىن اللغة املصدر وأن تغريه إىل اللغة اهلدف تغريا حسنا 
 هي الرتمجة االتصالية.
 البحث
وجد فبعد شاهد الباحث كنز احلطاب بدبلجة العربية ودبلجة اإلندونسية وبعد قابلهما حبسب الثانية 
نيومارك. وهذا  نيومارك لنظرية  الباحث يف ترمجة اإلندونسية إىل العربية يف كنز احلطاب ستة طرق من الطرق الثامنة
 ذلك الفيلم. وما يلي بعض بيان حتليل البياانت:احلاصل وجده الباحث بعد حتليل مائة ومثان وتسعني حماداثت يف 
 الرتمجة احلرفية . 1
 وما يف أي مكانلغة املصدر: 
  Tidak di tempat lain لغة اهلدف:
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.وهذا الواقع إذا أشار اجلن إىل احلطاب أن الكنز 04:24حىت  04:23وجد الباحث هذه احملادثة يف  
الرتمجة  استخدم حتت البوابة بغداد الشرقية. وإذا لوحظت هذه احملادثة فبان أن نقل اللغة املصدر إىل اللغة اهلدف 
من الرتكيب يف اللغة املصدر. كل الكلمات ترجم إىل  احلرفية ألن من املعلوم أن الرتمجة احلرفية ال تغري شيئا كبريا
 . tempat lainوأي مكان إىل  diويف إىل  tidakاللغة اهلدف كلمة وما إىل 
 . الرتمجة الداللية 2
 ندلك لك  حنن لغة املصدر:  
   pijat kamiBiarلغة اهلدف:  
ووقع إذا قالت اجلدة أن ظهرها يؤملها فقال أحد األطفال  00:17حىت  00:16هذه احملادثة وجدت يف  
الرتمجة الداللية ألهنا فوق كون حاصل ترمجتها أحسن احلاصل الىت  استخدمتحنن ندلك لك. هذه احملادثة ترمجتها 
مالية ال توجد يف اللغة اهلدف وهي استعمال متيل إىل اللغة املصدر تراعي مجالة اللغة املصدر ولو كانت هذه اجل
يف اللغة اهلدف. ففي  kamiحنن فلذلك ترجم كلمة حنن إىل  استخدمحنن. يف هذه احملادثة القائل واحد ولكنه 
الغريب  ومن  الرسيمة كاخلطبة  املخصوصة  احلال  إال يف  يوجد  الواحد ال  للقائل  استعمال حنن  اإلندونسية  اللغة 
الىت ال  biarل اليومية. وعلة الباحث يدخل هذه احملادثة يف الرتمجة الداللية ألن يف الرتمجة كلمة يستعملها يف احلا 
 توجد يف النص األصلي فهذه اخلفة مع رعاية مجالية اللغة املصدر تسبب كون طريقة ترمجتها ترمجة داللية. 
 . الرتمجة االقتباسية 3
 قال كلها ونشرتي حديوننا  امتىن ان نسدد  اهذا ان كان حلمك حقيق حبلمك ةان متفائلأكم لغة املصدر:   
 . ا نعيش فيهصغري 
 jika itu benar, kita bisa bayar Kau tahu, tanganku gatal, ini pertanda baik ,لغة اهلدف: 
hutang dan beli rumah kecil 
ام يف ثالثة الليايل فقال زوجته املذكور. وقع هذه احملادثة حني أخرب احلطاب زوجته أبنه رأي الكنز يف املن 
. وعّد الباحث هذه الرتمجة ترمجة اقتباسية ألن يف حاصل الرتمجة وجود كلمة 04:50حىت  04:41ووجدت يف 
Kau tahu, tanganku gatal, ini pertanda baik.  اللغة وهذا ال يوجد يف النص األصل ألنه من الطبيعة يف 
متافئلة حبلمك أي أن زوجته تتمىن أن حلم احلطاب حق. ولكن الرتمجة قالت استحك اهلدف. ذكر األصل من أان 
يد الزوجة وهذا احلك إشارة إىل حظ حسن وهذان أي حك يد الزوجة وتفائلها حبلم احلطاب ال عالقة. وما الطريقة 
 القتباسية.الىت متيل إىل اللغة اهلدف حىت كون ارتباطها ابللغة املصدر يكاد يزال إال الطريقة ا
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 . الرتمجة احلرية 4
  د ثروة كاملوجودة هناك جتألنه مل  لغة املصدر: 
 Kau akan menemukan kebahagiaan di tempat yang kuberi tahuلغة اهلدف:  
ومن املعلوم أن الرتمجة احلرة ترمجة متيل إىل اللغة اهلدف وال تراعي الرتكيب البنيوي يف اللغة املصدر وهي  
يف هذه الرتمجة يف هذه احملادثة. خبالف الرتمجة االقتباسية آنفا هذه الرتمجة هلا عالقة بني اللغة املصدر واللغة توجد 
 Kau akan menemukan kebahagiaan اهلدف ولكنها ال تراعى الرتكيب النحوي فوجد تركيب تلك الرتمجة "
di tempat yang kuberi tahu  " معنامها واحد أن  د ثروة كاملوجودة هناكجتألنه مل  " مع كون النص األصل "
الكنز يف بغداد ولكن تركيبهما خمتلف الرتمجة قالت أنت ستجد الكنز هنا والنص األصل قال أنت ال جتد الكنز 
 إال هنا. 
 . الرتمجة االصطالحية 5
 بيعانه يف السوقوجيمعان احلطاب وي الصخراء والربّيةكان يذهب يوميا مع زوجته إىل لغة املصدر:   
 untuk pinggiran desaAbdurrahman dan istrinya, Helha, biasanya pergi ke ,لغة اهلدف:  
mengumpulkan kayu bakar 
" وهذا يقع pinggiran desaوشاهد البياانت يف كلمة الصخراء والربية الىت ترجم إىل اللغة اهلدف ب " 
 استخدمتألن يف الغة اهلدف أي اإلندونسيا ال توجد الصخراء والربية فيه كالعرب والسعودي. والطريقة الرتمجة الىت 
فيها الرتمجة اإلصطالحية ألهنا تبدل الكلمات الثقافية من اللغة املصدر الىت ال توجد يف اللغة اهلدف ابلكلمات 
 الىت تقارب معناها. 
 تصالية . الرتمجة اال6
عليك ان تعمل جبد واجتهاد لتحصل على املال من احلمق ايبين ان ترتك عملك وبيتك لغة املصدر: أ.  
 قد رأيته فقط  ما من اجلهال 
 .Kau harus bekerja keras dan lelah, tidak ada yang didapat dengan mudahلغة اهلدف:  
Tapi apa kau gila? Kau meninggalkan istri dan pekerjaanmu untuk mengejar mimpimu itu, 
dasar payah. 
ووقع حني شكى احلطاب الشيخ أبنه جاهل يف أتكده  10:41حىت  10:31هذه احملادثة وجدت يف  
حبلمه فأجاب الشيخ كاملذكور. الرتمجة االتصالية أحسن طرق للرتمجة برعاية ارتباط اللغة املصدر واللغة اهلدف مع 
ها إذا تالحظ وجدت كلمة من احلمق اي استخدمتة سهال للفهم لناطقي اللغة اهلدف. وهذه احملادثة جعل الرتمج
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وما أحسنه وكذلك سائر الكلمات األخرى كلها  apa kau gila? Kau meninggalkanبين أن ترتك ترجم إىل 
 ترجم إىل اللغة اهلدف جبيد مع رعاية تركيب اللغة املصدر وال جتاوز معناها. 
 . اجلمل بدون الرتمجة 7
وبعد حتليل كل احملاداثت يف كنز احلطاب وجد الباحث بعض احملادثة الىت ال ترجم ألن بني النص األصل  
 والرتمجة فرق كبري وسيلقى الباحث ابجلدول كما يلي:
 اللغة اهلدف اللغة املصدر  الساعة النمرة
 Nenek: Tapi jika nenek امسعوين أحبائي 00:38- 00:35 1
disela, nenek akan pergi 
 Nenek: Nenek tahu cerita إهنا أساطري األولني  00:45- 00:43 2
ini saat seumur kalian 
 Nenek: Pada suatu hari امسعوا وعوا إهنا قصىت  00:50- 00:46 3
 !Jin: Bangun sekarang ت حسنأ ... صه 02:44- 02:40 4
Sekarang… 
 ,Abdurrahman: Huaa ت جمددا رزا 04:08- 04:07 5
tidak tidak. 
 Abdurrahman: Angin ابهلل من الشيطان الرجيم  أعوذ 04:33- 04:32 6
yang sama 
 Helha: Kau suka nasib نت كسول هههه أ 05:20- 05:18 7
buruk kita, hahahaha. 
 Abdurrahman: Ah, tiba ها ها ها ها  07:10- 07:04 8
di Baghdad, Hahahaha. 
 : اجلمل بدون الرتمجة 1اجلدول 
 الصة اخل
الطرق لنظرية نيومارك اليت استخدمت هي والنتيجة هلذا البحث الىت أنتجها الباحث بعد طول التحليل كل البياانت 
الثامنة. وهي الرتمجة احلرفية ) بيانة(  2والرتمجة الداللية ) بيانة(  30يف الفيلم كنز احلطاب ستة طرق من الطرق 
 99بيانة( والرتمجة االتصالية )  16بيانة( والرتمجة االصطالحية ) 28بيانة( والرتمجة احلرية ) 15والرتمجة االقتباسية ) 
وهذا  الرتمجة االتصالية هي خدمةبيانة(. واحملاداثت اليت ال تدخل أي طرق الرتمجة مثانية بياانت. وأكثر الطرق املست
الطرق للرتمجة الرتمجة أنيمي  أي كنز احلطاب ابلدبلجة اإلندونسية يقصد لإلندونسني وهذا ظهر يف كون أكثر 
االتصالية ولكن الطرق املائلة للغة املصدر املوجودة يف هذا الفيلم اثنان فقط الرتمجة احلرفية والرتمجة الداللية. ووجود 
يقصد لألطفال برتمجة سهلة حىت ببدل الكلمات الصعوبة بعض الكلمات اليت ال ترجم دليل على أن هذا الفيلم 
 يف النص األصل. 
 نتيجة ال
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الفيلم وما يقصد لالتصال   مثل  توجد يف األدب  الىت  الرتمجة  الباحث أن  البحث عرف  فبعد متام هذا 
املرتجم مثرة  واحلكاية والقصة ال حتتاج إىل رعاية اللغة املصدر رعاية شديدة ألن املهم يف ترمجته أن يعرف ويرسل
مرتمجه الرتمجة االتصالية أكثر من الطرق  استخدم ذلك الفيلم ال قواعد وأحكام اللغة املصدر فلذلك يف كنز احلطاب 
 األخرى. 
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األستاذ كمال يوسف كمشريف يف هذا البحث وكل األساتيذ والعاملني يف كلية اآلداب والعلوم  صحاب الفضيلة أ
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